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vABSTRAK
Anthony Adrian, 2013; Pengaruh CR, ROE, DER terhadap Harga
Saham Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisi pengaruh variabel CR
(Current Ratio), ROE (Return on Equity), DER (Debt to Equity Ratio) terhadap
Harga Saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010.
Teknik sampling yang digunakan adalah sampling purposive dengan kriteria: (1)
Sampel merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki
kelengkapan dan kecukupan data untuk di teliti selama periode pengamatan
(2008-2010) yang  terdapat di ICMD, (2) Perusahaan sampel telah menerbitkan
laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun yang telah diaudit oleh akuntan public
secara kontinyu, yaitu periode 2008 sampai dengan 2010. Data diperoleh dari
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan annual report. Diperoleh
sampel sebanyak 71 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah
regresi data panel, untuk menguji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji
koefisien regresi parsial dan f-statistik untuk menguji pengaruh secara simultan
dengan level of significant 0.05 atau 5% serta dilakukan  koefisien determinasi
(R2). Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji
multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas. Dari hasil analisis
menunjukkan bahwa current ratio tidak mempengaruhi namun memiliki
hubungan yang positif terhadap Harga Saham dimana nilai signifikannya sebesar
0,538. Sedangkan variable retrun on equity dan debt to equity ratio
mempengaruhi Harga Saham dimana level signifikannya sebesar 5.093 dan 2,869.
Sedangkan untuk F-statistik dan R2 level signifikannya sebesar 0,529 dan 28%,
dengan demikian maka current ratio, return on equity dan debt to equity ratio
secara bersama sama mempengaruhi keputusan investasi. Serta pada R2
menunjukkan bahwa sebesar 28% dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh
variabel bebas dan sisanya sebesar 72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian misalnya return on asset dan deviden payout
ratio.
Kata Kunci: current ratio (CR), Return on Equity (DER), dan debt equity ratio
(DER) terhadap Harga Saham.
ABSTRACT
Anthony Adrian, 2013; Effect CR, ROE, DER to Stock Price
Manufacturing Company listed on the Stock Exchange 2008-2010 period.
This study aimed to measure and analyze the effect of variable CR (Current
Ratio), ROE (Return on Equity), DER (Debt to Equity Ratio) of the Stock Price
manufacturing companies listed on the Stock Exchange 2008-2010 period. The
sampling technique used was purposive sampling criteria: (1) Samples are
manufacturing companies that have the completeness and adequacy of the data to
be investigated during the observation period (2008-2010) contained in ICMD,
(2) sample company has published financial statements for 3 (three) years audited
by a public accountant is continuous, ie the period 2008 to 2010. Data obtained
from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and the annual report.
Obtained a sample of 71 companies. The data analysis technique used is panel
data regression, to test hypotheses using t-statistics for testing the partial
regression coefficients and F-statistics to test the effect simultaneously with the
significant level of 0.05 or 5% and do the coefficient of determination (R2). It also
made the classic assumption test covering normality test, multicollinearity,
autocorrelation test and test heteroskedasitas. From the results of the analysis
indicate that the current ratio is not affected, but have a positive correlation to the
price of Shares where the value of significance of 0.538. While variable retrun on
equity and debt to equity ratio affects the price of Shares which the level of
significance for 5093 and 2.869. As for the F-statistic and R2 of 0.529 and a
significance l evel of 28%, so the current ratio, return on equity and debt to equity
ratio is shared equally affect investment decisions. And on R2 shows that 28% of
the dependent variable can be explained by the independent variable and the
remaining 72% is influenced by other variables not included in the research
model such as return on assets and the dividend payout ratio.
Keywords: current ratio (CR), Return on Equity (DER), and the debt equity ratio
(DER) to the stock price.
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